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RINGKASAN 
TRI NOFI NUR ANTORO. D1414057. PROSES PRODUKSI BERITA 
PADA PROGRAM INDONESIA SIANG DI LPP TVRI NASIONAL. 
TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET 
LPP TVRI Nasional memiliki berbagai macam sumber informasi yang 
diberikan kepada masyarakat seperti tersediannya banyak sekali transmisi stasiun 
TVRI yang tersebar di Indonesia. Pada program berita LPP TVRI Nasional, 
umumnya juga memiliki berbagai proses pra produksi, produksi dan pasca 
produksi seperti televisi umum lainnya. Pada proses produksi berita Indonesia 
Siang di  LPP TVRI Nasional, setiap crew yang ada dalam rangkaian proses 
produksi memiliki peran penting yang mampu menghasilkan berita aktual dan 
faktual dan layak utnuk dikonsumsi khalayak umum. Dalam penulisan ini, alasan 
mengapa penulis memilih bidang proses produksi berita di LPP TVRI Nasional 
karena dalam kegiatan magang penulis mempelajari tiga tahap produksi berita 
mulai dari liputan, kemudian masuk ruang redaksi, dan yang terakhir proses 
editing untuk kemudian ditayangkan di program Indonesia Siang.  
Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 mengartikan penyiaran 
atau broadcasting sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 
pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antartika dengan 
menggunakan spectrum frekwensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang 
elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel dan atau media lainnya yang 
dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 
penerima siaran. Produksi berita merupakan bentuk dari jurnalisme, dimana 
jurnalis melakukan liputan, membuat naskah berita, mengedit berita, dan 
kemudian ditayangkan.  
Selama kurang lebih 2 bulan melaksanakan KKM di LPP TVRI Nasional, 
penulis merasakan secara nyata kerja di dunia penyiaran. Semua ini tidak lepas 
dari bimbingan yang diberikan oleh pembimbing dari instansi. Tidak lepas dari 
itu, penulis dapat mengerti tentang budaya kerja di LPP TVRI nasional, dapat 
memahami proses produksi sebuah berita, menambah kepercayaan diri penulis 
karena sering berkomunikasi dengan berbagai narasumber berita.  
 Kesimpulan menurut penulis mengenai pekerjaan di bidang pemberitaan 
terutama produksi berita mengatakan bahwa memang sebagai seorang jurnalis, 
seseorang yang menjalani pekerjaan tersebut memang harus memiliki keahlian 
tinggi . Adapun saran untuk LPP TVRI Nasional yaitu LPP TVRI Nasional 
seharusnya lebih memperhitungkan deadline yang dilaksanakan oleh peserta 
magang. Dan diharapkan khususnya DIII Komunikasi Terapan untuk lebih 
menyederhanakan sistem dari persyaratan magang tersebut.  
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